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PENDAHULUAN
1.1.   Latar Belakang Masalah
Dengan meningkatnya populasi kendaraan bermotor, maka akan berdampak pada
peningkatan  konsumsi  bahan  bakar  minyak  (BBM).  Semakin  meningkatnya
konsumsi  BBM  yang  dibutuhkan  pada  proses  pembakaran  mesin,  tentu  akan
berdampak  pada  peningkatan  kadar  emisi  gas  buang  yang  dihasilkan.  Seperti
diketahui bahwa emisi gas buang pada kendaraan bermotor sangat berbahaya bagi
kesehatan. Kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin dan solar
akan  menghasilkan  emisi  gas  buang  seperti  CO  (Karbon  Monoksida),  HC
(Hidrokarbon),  NOx  (Nitrogen Oksida),  SOx  (Sulfur  Oksida),  Pb (Timbal),  dan
partikulat (Wahyu dan Sutjahjo,2013)
Banyaknya  pergerakan kendaraan  bermotor  oleh civitas  akademika  dikampus
UNS untuk menjalankan aktivitas dilingkungan kampus yang dimana pergerakan
dari kendaraan-kendaraan tersebut masih belum dikontrol sehingga menghasilkan
emisi gas buang yang dapat mengakibatkan banyak kerugian bagi kampus UNS
dari segi kesehatan, polusi, kebisingan serta kerugian dari penataan ruang parkir
yang belum dapat berjalan dengan baik. 
Pada penelitian sebelumnya tentang pembangunan gedung parkir terpusat kampus
UNS yang akan dibangun di dua tempat yaitu dibelakang kampus dan didepan
kampus maka dapat dihitung penghematan yang terjadi dari pengurangan jarak
tempuh setiap kendaran, pada penalitian ini terdapat dua alternatif yaitu : alternatif
I dengan pembangunan gedung parkir yang dibangun pertama kali adalah gedung
parkir yang berlokasi dibelakang kampus (selatan gor UNS), gedung parkir yang
berlokasi  dibelakang kampus  dioprasikan pada  tahun 2019 dan yang  berlokasi
didepan  kampus  dioprasikan  pada  tahun  2022  dan  alternatif  II  dengan
pembangunan gedung parkir  yang dibangun pertama kali  adalah gedung parkir
yang berlokasi didepan kampus (selatan gedung LPPM), gedung parkir didepan
2kampus  dioprasikan  pada  tahun  2019  dan  yang  berlokasi  dibelakang  kampus
dioprasikan pada tahun 2022. 
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  banyaknya  emisi  gas  buang  yang
dihasilkan  per  tahun  dilingkungan  kampus  UNS  sehubungan  dengan  akan
dibangun gedung parkir terpusat di dua tempat maka analisis ini digunakan untuk
membandingkan jika tidak dibangun gedung parkir dengan kondisi jika dibangun
gedung parkir terpusat yang baru.
1.2.   Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di awal, maka dapat dirumuskan
permasalahan yang ingin dibahas yaitu:
a. Berapakah besarnya emisi gas buang mobil per-tahun di Kampus kentingan
UNS?
b. Berapakah besarnya emisi gas buang mobil  per-tahun setelah pembangunan
gedung parkir mobil terpusat di UNS dan penghematan yang didapatkan?
1.3.   Batasan Masalah
Penelitian ini diberikan batasan-batasan masalah agar dapat lebih terarah. Dalam
penulisan permasalahan dibatasi sebagai berikut:
1.) Daerah studi adalah Kampus UNS Surakarta, Jl. Ir.Sutami nomor 36A.
2.) Metode yang digunakan dalam analisis emisi gas buang mobil adalah metode
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2010.
3.) Bennefit (manfaat) didapat dari pengurangan emisi gas buang.
4.) Pemilihan  lokasi  survey  berdasarkan  zona  survey yang  direncanakan  pada
peta lokasi survey Kampus UNS.
5.) Periode analisis untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2022.
6.) Pertumbuhan kendaraan didasarkan pada pertumbuhan jumlah mahasiswa.
7.) Perilaku berkendara selama periode analisis dianggap sama.
8.) Gerakan internal tidak menjadi bagian analisis pada penelitian ini.
11.4.   Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelian ini adalah:
a) Mendapatkan jumlah emisi gas buang mobil eksisting di kampus UNS.
b) Mengetahui  jumlah emisi  gas buang mobil  setelah dibangun gedung parkir
mobil  terpusat   UNS dan penghematan yang didapatkan berdasarkan pajak
emisi gas buang karbon (CO2) dalam satuan rupiah.
1.5.   Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini adalah:
1.) Diharapkan  dapat  menjadi  bahan  masukan,  pertimbangan  dan  usulan
kebijakan perencanaan UNS untuk pembangunan gedung parkir  di  kampus
UNS.
2.) Dapat  menambah  wawasan  dalam  analisis  emisi  gas  buang  bagi  seluruh
civitas akademika UNS.
